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1973年 パリ和平協定。アメリカ軍、ベトナムから撤退。リフトン（米）『戦争からの帰還―ベトナム復員兵、犠牲者でも処刑者でもなくHome from the War: Vietnam Veterans—Neither Victims nor Executioners』
1974年 「連邦児童虐待法The Federal Child Abuse Act」制定（米）。
1978年 フィグレ （ー米）『ベトナム復員兵におけるストレス障害Stress Disorders among Vietnam Veterans』（邦訳は1984年）。





























































































































































































































Acute Catastrophic Stress Disorder???????????Chronic Catastrophic 















in Life : Survivors of Hiroshima?1968???????PTSD???????????
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